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ABSTRAK 
Penguasaan kemahiran generik akan menjamin sesorang indidividu untuk tcrus 
relevan dan mampu bersaing dalam dalam era globalisasi yang penuh cabaran. Jangka 
hayat pengetahuan dan kemahiran teknikal dalam bidang spesifik yang singkat 
memerlukan pelajar dilengkapi dengan kemahiran generik yang dianggap sebagai 
kemahiran masa depan. Bagi memastikan Malaysia mempunyai tenaga kerja yang 
berkualiti dan mampu membawa cabaran negara ke peringkat antarabangsa, institusi 
pengajian dan latihan di negara ini perlu memastikan sistem yang digunapakai sentiasa 
dinamik dan relevan. Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana 
penguasaan kemahiran generik pelajar dalam memenuhi kehendak pasaran kerja. 
Tinjauan yang dijalankan melibatkan 160 pelajar semester akhir kejuruteraan di 
Politenik Port Dickson dan wakil industri di Kawasan perindustrian Nilai. Basil kajian 
menunjukkan penguasaan kemahiran generik pelajar adalah pada tahap yang sederhana. 
Sementara itu, majikan sangat memerlukan tenaga keija yang menguasai kemahiran 
generik bagi membawa organisasi bersaing di peringkat yang lebih global. Oleh itu. 
diharapkan semua pihak yang terlibat memberi perhatian dan mengambil langkah yang 
berkesan dalam usaha memperkembangkan kemahiran generik pelajar terutamanya di 
Politeknik bagi menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kehendak pasaran kerja 
semasa dan masa depan seterusnya memastikan negara terus sunuve dan mampu 
bersaing di peringkat antarabangsa. 
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ABSTRACT 
Generic skills acquisition will ensure individuals continuously relevant and able 
to compete in globalisation era which is full of challenges. The shelf life of knowledge 
and technical skills in a specific field is becoming shorter, so the students have to be 
well equipped with generic skills which are considered as the future skills. To make 
sure Malaysia has quality work force and able to bring nation challenge to the 
international level, the education and training institutions have to identify the systems 
that are in used is dynamic and relevant. The objective of this study is to determine to 
what extent the student's acquisition of generic skills in meeting a market demand. A 
survey had been carried out which involved 160 final semester engineering student of 
Polytechnic Port Dickson and industry representatives in Nilai Industrial Estate. The 
findings revealed that student's generic skills acquisition is moderate. At the same 
time, employers are very much in need of workforce equipped with generic skills to 
bring the organisation to compete in more global level. In due to that, all the parties 
involved should take effective steps and effort to expand the generic skills of student 
especially at polytechnics as to prepare them to be future work forces that could fulfil 
current and future market demand. Furthermore, to ensure that our country can survive 
and able to compete at the international level. 
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Malaysia sedang menuju ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan (k-
ekonomi). Penyediaan tenaga kerja yang menguasai bidang ilmu dan mempunyai 
pelbagai kemahiran merupakan satu us aha bagi memastikan hasrat ini terlaksana 
dengan lancar. Setiap rakyat khususnya para pekeija di semua sektor perlu 
mempersiapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan bagi memenuhi 
tuntutan semasa dan masa depan. Keperluan yang utama selain daripada penguasaan 
ilmu dan kemahiran teknikal yang diperolehi di institusi pengajian atau institusi 
latihan adalah penguasaan kemahiran generik bagi memastikan Malaysia mempunyai 
sumber tenaga manusia yang berketrampilan seterusnya mampu bersaing secara aktif 
dalam menghadapi k-ekonomi dan globalisasi. 
Kemahiran generik adalah sangat penting dan diperlukan dalam pekeijaan. 
Dengan penguasaan kemahiran generik manjadikan seseorang dapat menyesuaikan 
diri bukan sahaja dengan perubahan dan perkembangan dalam sektor pekeijaan 
malah dalam menghadapi kehidupan seharian. Antara kemahiran generik yang utama 
adalah kemahiran berkomunikasi, kemahiran berfikir seperti kemahiran 
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menyelesalkan masalah, pembelajaran sepanjanghayat, menguasai maklumat dan 
kemahiran bekeija dalam kumpulan. 
Dalam penggunaan yang lebih realistik dan praktikal, kemahiran generik 
merangkumi kemahiran-kemahiran seperti employable skills, transferable skills, 
cognitive skills dan social skills. Ini bermakna seseorang individu yang mengusai 
kemahiran generik mempunyai kecekapan dan kepandaian mengeqakan sesuatu 
dengan cekap, cepat, sempurna, berkemahiran dan berketrampilan. Kesedaran 
dikalangan majikan terhadap keperluan penguasaan kemahiran generik semakin 
bertambah terutama dalam bidang kejuruteraan yang disifatkan sebagai tunggak 
kepada industri bam abad ke-21. Malaysia bukan sahaja memerlukan tenaga keija 
yang berketrampilan (competent) dalam bidang keija yang spesifik, malah 
memerlukan penguasaan kemahiran generik bagi menghadapi era globalisasi. 
Pohteknik merupakan antara institusi pengajian utama yang menghasilkan 
pekerja separa mahir dalam bidang teknikaL Justeru, politeknik perlu memastikan 
produk yang dikeluarkanhukan sahaja mempunyai kemahiran teknikal dan 
mempunyai pengetahuan dalam bidang pengajiannya, malah turut menguasai 
kemahiran generik yang sejajar dengan tuntutan pasaran keija masa kini dan masa 
depan. 
Strategi pembangunan Malaysia menegaskan penyesuaian sistem pendidikan 
bagi menghasilkan sumber tenaga yang diperlukan. Perkara ini dinyatakan dalam 
Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua, 1991 dalam Aede Hatib (1999): 
"Perhatian yang lebih serius perlu diberikan dalam memastikan 
kurikulum teknik dan vokasional selaras dengan perubahan dan 
pasaran buruh. Kawalan lebih rapi terhadap sistem pendidikan 
dan latihan serta usaha-usaha bagi memperbaiki lagi kurikulum 
akan dilaksanakan untuk mempastikan kemahiran yang diajar 
adalah sesuai dengan keperluan industri." 
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Fokiiskuiikulum teknik dan vokasional tidak seharusnya semata-mata 
membina pengetahuan dalam bidang tertentu, tetapi membantu pelajar membentuk 
pengetahuan yangluas, kemahiran, sikap dan nilai yang menyumhangke arah 
penguasaan keija. Di samping itu, ia juga seharusnya peka dengan perubahan dan 
perkembangan teknologi yang bersifat kontemporari dan responsif dengan perubahan 
agar graduan yang dijasilkan dapat bersaing dalam pasaran keija yang sentiasa 
berabah. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pengalaman daripada kegawatan ekonomi dan kelembapan ekonomi dunia 
akibat kejatuhan ekonomi Amerika Syarikat turut memberi kesan kepada negara kita. 
Apabila berlaku masalah ekonomi, bilangan siswazah sama ada lepasan institut 
pengajian tinggi atau politeknik yang menganggur akan meningkat. Persaingan 
untuk mendapatkan pekeijaan menjadi "bertambah sengit. Majikan perlu mengambil 
tenaga keija berpengetahuan bagi pekerjaan-pekeijaan yang memerlukan kemahiran 
yang tinggi (Azhar et.al, 2001). Ini bermakna bagi memenuhi keperluan semasa dan 
akan datang, individu yang hanya menguasai kemahiran teknikal dan mempunyai 
Icelayakan akedemik sahaja tanpa penguasaan kemahiran generik dianggap tidak lagi 
relevan dalam persekitaran baru yang amat mencabar. 
Selain daripada itu, kita juga perlu mempunyai kesedaran untuk menjadikan 
Malaysia sebagai tumpuan pelabur dengan menyediakan tenaga keija yang 
berkemahiran tinggi bagi "bersaing dengan negara industri "baru seperti China dan 
India yang dapat menawarkan tenaga buruh yang lebih murah dan mempunyai 
pasaran yang lebih luas. 
Politeknik dilihat sebagai institusi pengajian yang berupaya menyediakan 
tenaga keija separa mahir terutaina dalam bidang teknikal untuk memenuhi 
keperluan tenaga keija di masa akan datang. Bidang teknikal tcrutamanya 
kejuruteraan dilihat akan menjadi satu profesyen yang mempunyai pcluang 
pekeijaan yang sangat luas. Sesuatu yang perlu dibcri perhatian sen us oleh semua 
pihak adalah keperluan penguasaan kemahiran generik di kalangan pelajar scbagai 
persediaan memasuki alam pekeijaan. Menurut Menteri Sumber Manusia (2000). 
jurutera Malaysia perlu mempunyai pelbagai kemahiran dan berdaya saing bagi 
membolehkan negara mengeksport perkliidmatan kejuruteraan yang dilihat 
mempunyai potensi yang sangat besar. 
Dalam era globalisasi, maklumat dan teknologi dicipta danbergerak dengan 
kadar yang sangat pantas dan ini akan menyukarkan mana-mana organisasi untuk 
terus berada di hadapan. Organisasi memerlukan modal yang sangat besar untuk 
sentiasa menyediakan peralatan baru dan mengambil pekeija yang mempunyai 
kemahiran yang bersesuaian dan terkini bagi mengadaptasikan dengan perubahan 
yangberlaku dengan pantas dan berterusan. Oleh itu, organisasi perlu mempunyai 
strategi "bagi"bersaing dan memastikan mereka terus bertahan. Kehanyakan 
organisasi kini menyedari bahawa aset syarikat yang sangat berdaya saing bagi 
mengahadapi semua ini adalah sumber manusia (pekerja). Lantaran itu, pekerja 
perlu menyediakan diri dengan segala kemahiran yang diperlukan bagi menghadapi 
persaingan dan relevan dengan tuntutan semasa. Keperluan kepada penguasaan 
kemahiran generik di kalangan pekeija lebih diperlukan memandangkan perubahan 
telcnologi yang terlalu cepat dan perlu sentiasa dipelajari. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Kemahiran generik adalah kemahiran yang perlu dikuasai dan seharusnya 
diberi penekanan dalam perlaksanaan kurikulum di institusi pendidikan di ?\'iahy>ia 
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terutama dalam memenuhi keperluan negara. Walau hagaimanapun institusi 
pengajian tinggi dan politeknik di negara kita masih kurang memberi penekanan 
dalam memperkembangkan kemahiran generik yang merupakan keperluan asas 
dalam menyediakan k-workers. Ia dilihat seolah-olah tidak peka dengan perubahan 
yang berlaku pada masa kini yang mana penguasaan kemahiran generik selain 
kemahiran teknikal adalah sangat diperlukan selaras dengan tuntutan menyediakan 
sumher tenaga "bagi negara dalam menghadapi persaingan di peringkat global. 
Manakala kurikulum yang diamalkan di politeknik dilihat lebih bersifat berpandukan 
kandungan atau content driven dan sangat kurang memberi penekanan dalam 
memperkembangkan kemahiran generik seperti kemahiran berkomunikasi, 
kemahiran berfkir secara kritikal dan kreatif, menguasai maklumat dan kemaliiran 
bekeija secara berkumpulan. 
Di samping itu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang seharusnya 
berpusatkan pelajar sangat kurang dipraktikkan di politeknik. Corak penilaian dan 
pengukurannya pula lebih menggalakkan pelajar menghafal bagi lulus cemerlang 
dalam peperiksaan. Pelajar tidak mengambil "berat dalam mengasah dan menguasai 
kemahiran generik yang dianggap tidak mempunyai kepentingan untuk lulus 
cemerlang. Tahap kesedaran pelajar politeknik yang rendah terhadap kepentingan 
kemahiran generik mungkin juga disebabkan oleh kurangnya pendedahan yang 
diberikan oleh pihak politeknik sendiri dan disebabkan oleh sikap pelajar yang 
kurang memberi perhatian terhadap perkara ini. 
Justeru, kajian ini akan mengenalpasti sejauh mana penguasaan kemahiran 
generik pelajar dengan kurikulum dan Iatihan yang diamalkan di politeknik dalam 
memenuhi kehendak pasaran keija. 
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1.3 Persoalan Kajian 
Beberapa persolan kajian telah dihasilkan bagi tujuan kajian ini adalah seperti 
berikut: 
1. Sejauh manakah tahap penguasaan kemahiran generik di kalangan pelajar 
semester akhir kejuruteraan di politeknik. 
2. Sejauh manakah tahap kepentingan penguasaan kemahiran generik terhadap 
pelajar semester akhir kejuruteraan di politeknik. 
3. Sejauh manakah sumbangan kurikulum terhadap penguasaan kemahiran 
generik di kalangan pelajar semester akhir kejuruteraan di politeknik. 
4. Sejauh manakah penguasaan kemahiran generik yang diharapkan oleh pihak 
majikan teihadap lepasan diploma politeknik. 
5. Apakah terdapat perhubungan yang signifikan di antara tahap penguasaan 
kemahiran generik dengan tahap kepentingan kemahiran generik. 
Hipotesis null: Tiada sebarang perhubungan yang signifikan dia antara tahap 
penguasaan kemahiran generik dengan tahap kepentingan kemahiran generik. 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui penguasaan kemahiran 
generik pelajar politeknik bagi mengahadapi alam pekerjaan dan ia merangkumi: : 
1. Tahap kesedaran terhadap kemahiran generik di kalangan pelajar semester 
akhir kejuruteraan di politeknik. 
